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の祭り, 三十七神の詳細なリス ト, 及び竜神信仰の
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の HildredGeertz,華僑研究の G.Wiliam Skin-
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伝統社会から,経済が比較的優位を占める近代社会
-の移行過程が,抽象レベルの高い二分法 (伝統主義
対合理主義など)によって理解される時,屡々伝統社
会内部の特殊性は無視され勝ちである｡しかし,伝統
社会の内容は,必ずしも一様ではない｢ ｢伝統｣から
｢近代｣-の変容過程は,｢伝統｣の在り方によって可
成り異なっている｡この事実に視角を合せて,Geertz
は,本書で,東部ジャワの Modjokuto(仮名)町と
バリ島南西の Tabanan町を比較する｡夫々の町の特
徴を巧みに浮き彫りにした鮮かな筆致による比較叙述
の仕方も大いに参考になるが,一国の経済発展の理解
のために,特定地域の集約的研究は,どのような方法
で貢献 し,又どのような点に着眼すべきかなどに関す
る彼の卓見は,同様の問題に関心を持つ者にとって,
極めて有益である｡
Modjokutoに関する Geertzの秀れた諸研究は,
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